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Citizen6, Jakarta Langit itu penuh kejutan. Setiap jam, menit, dan detiknya Anda akan 
melihat berbagai rupa dari langit. Di siang hari, Anda sering menjumpai langit biru yang 
dihiasi oleh secercah cahaya matahari dan gumpalan awan. Di malam hari, langit yang gelap 
akan dihiasi dengan taburan bintang. 
Keindahan dan kejutan yang diberikan langit ini dimanfaatkan sebagai kanvas oleh Thomas 
Lamadieu seorang fotografer dan illustrator. Pria asal Perancis ini mengabadikan langit 
dengan cara yang unik. Lamadieu tidak hanya mengambil foto langit. Namun dia memilih 
untuk memotret langit yang dikelilingi bangunan sehingga menyisakan bentuk tertentu untuk 
dijadikan kanvas. 
 
 
 
Langit itu penuh kejutan. Setiap jam, menit, dan detiknya Anda akan melihat berbagai rupa 
dari langit.  
Tidak berhenti disitu saja, Lamadieu masih memiliki proses selanjutnya dalam membuat 
karya ini. Ya Pria berusia 30 tahun ini mengerahkan kreativitasnya dalam membuat ilustrasi 
yang cocok dengan hasil foto. Setelah keduanya siap, Lamadieu menggabungkan dua 
karyanya menjadi Sky Art. 
Melalui karya artistik yang menggunakan imajinasi tak terbatas, Lamadieu berusaha 
menunjukkan persepsi yang berbeda dari arsitektur perkotaan dan lingkungan sehari-hari di 
sekitar kita. Untuk itu Lamadieu pun mengujungi beberapa lokasi lain seperti Jerman, 
Quebec, Belgia, Hong Kong, New York, Spanyol, dan Korea.untuk mendapatkan kanvas 
yang beragam. 
 
